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(i) $\mu_{A}.(m)=1$ $m$ – ,
(ii) $A$ ,
(iii) $\mu_{A}$ $\mathrm{R}$ ,
(iV) $\mu_{A}$. $\mathrm{R}$ .
$F$ .
:
(i) $L(x)=L(-X)$ $\forall x\in \mathrm{R}$ ,
(ii) $L(X)=1\Leftrightarrow x=0,$ ,
(iii) $L(x)$ $[0, \infty)$ ,
(iv) $L(x)$ $\mathrm{R}$ ,
(v) $f_{0}^{L}= \sup\{x>0|L(x)>\mathrm{o}\mathrm{I}$ ,0 $<t_{0}^{L}<\infty$ .
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $L$ .
$L$ - :
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: $A,B\in \mathcal{F}$
$A\preceq B\Leftrightarrow$ ( $\max A_{\alpha}$
.
$\leqq\max$ B\alpha )&(min $A_{\alpha}\leqq$ n $B_{\alpha}$ ) $\forall\alpha\in[0,1]$ .
$de \int$
\S 1
1 $\Omega$ $\mathrm{R}^{k}$ . $\Omega$ $F$ $F$ , $x,$ $y\in\Omega$
$0<\lambda<1$
$F(\lambda x+(1-\lambda)y)\preceq(\lambda\otimes F(_{X}))\oplus((1-\lambda)\otimes F(\mathcal{Y}))$
, $F$ $\Omega$ , $F$ $\Omega$ . $\otimes,$ $\oplus$
.
1 $F$ $\mathrm{R}^{k}$ $\Omega$ ,
$F(x)=(m(x),\beta(X)\beta(X)\geqq 0)_{L}\}$ $x\in\Omega$ , (1)
. F\parallel \Omega (i), (ii) .
( $\mathrm{i}\rangle$ $\prime n(x)$ $\Omega$ ,
(ii) $t_{0}^{L}1\lambda\beta(\chi)+(1-\lambda)\beta(\mathcal{Y})-\beta(\lambda_{X}+(1-\lambda)y)|$
$\leqq\lambda m(x)+(1-\lambda)m(y)-m(\lambda\chi+(1-\lambda)y)$ ,
$\forall x,\forall_{\mathcal{Y}}\in\Omega,$ $0<\forall\lambda<1$ .
1 $\mathrm{R}^{k}$ $\Omega$ (1) , $m(x)$
$\beta(x)$ $\Omega$ , $0<\mu\leqq 1$
$\beta(x)=\mu m(_{X)},$ $x\in\Omega$
.




$F(x)=Ax^{2},$ $x\in \mathrm{R}$ , (2)
.
$A=(m, \rho)_{L}$ , $(\beta>0)$ (3)
(2), (3)
$F(x\rangle=(;nx^{2}, \rho_{X^{2}})_{\iota},$ $x\in \mathrm{R}$ .
. $0<\mu\leqq 1$ $\beta=\mu m$ , $F$ .
60
$F$ $\mathrm{R}^{k}$ $E$ $F$ , $x$ E , $h$ $\mathrm{R}^{k}$
. $F$ $X$ $h$ Furukawa $F’(x;h)$ .
1 $F$ $\mathrm{R}^{k}$ $\Omega$ , ( $1\rangle$
. $F$ $\Omega$ , x $h$
.
$F’(x;h)=(m’(x;ll), |\beta’(x;h)|)_{L}$ (4)
$ll\mathrm{Z}(\prime x;h),$ $\beta’(x;h)$ $m,$ $\beta$ .
2 $F$ $\mathrm{R}^{k}$ $E$ ( ),
$F(x)=(n\uparrow(X)\beta(’ x)\geqq 0\beta(x))_{L}\}$ $x\in E$, (5)
. $’\iota\iota(X),$ $\beta(x)$ $E$ . $F$ $E$
, $X$ $h$ .







2 $z\in \mathrm{R}^{k}$ $z$ $U$
$F(z)\preceq F(X)$ $\forall x\in U$
, $z$ (FNP) .
$F(z)\preceq F(_{X}\rangle$ $\forall x\in \mathrm{R}^{k}$
, $z$ (FNP) .
3 $F$ $\mathrm{R}^{k}$ $F$ . $z$ (FNP) ,
$z$ (FNP) .
61
4 $F$ $\mathrm{R}^{k}$ ,
$F(x)=(m(X\rho_{(x)}),\beta(X)\geqq 0)_{L}\}$ $x\in \mathrm{R}^{\mathrm{k}}$ , (7)







5 4 $F$ $\mathrm{R}^{k}$ . $z\in \mathrm{R}^{k}$ (8)
, $z$ (FNP) .
\S 3
3 2 $A,B\in \mathcal{F}^{\cdot}$
$A \prec\prec B\Leftrightarrow(\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}defA<\alpha\max B_{\alpha})$ & $( \min A<\alpha\min B_{\alpha})\forall\alpha\in[0,1]$ .
2 A $t$
$A \prec\prec t\Leftrightarrow\max A_{0}<t$
. $\max A_{0}$ A }$\sim$ .
4 $F$ $\mathrm{R}^{k}$ $\mathcal{F}^{-}$ , $X$ $\mathrm{R}^{k}$ . $d\in \mathrm{R}^{k}$ $\lambda_{0}>0$
$F(x+\lambda d)\prec\prec F(_{X)} \forall\lambda\in(0, \lambda]0$ (9)
, $d$ $x$ $F$ .
6 $F$ $\mathrm{R}^{k}$ $E$ , (5) .
$m(X),$ $\rho_{(x)}$ $E$ . ( 2 $F$ $E$
)
$F’(_{X;}d)\prec\prec 0$ (10)












, $d$ (10) . (11) $d$ x $F$ .
:
$F$ (5) , $d$ (10) .







$l^{\wedge}$ . ( (10) $d$ $l\wedge$ )
$l^{\wedge}$
$(\gamma)^{l^{\wedge}}$ X $d$ .
$x+(\gamma)l^{\wedge}d$
.
, Annijo
.
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